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SETMANARI CATÒLIC MALLOKQUI 
Un acte trascendental 
, Demá será un dia memorable en els anals do la nostra vila; un 
dia que constituirá una fita en l'bistória reüigiosa i cultural d'Ar-
tá, per tenir iloc la solemne bendició e inanguració del nou local 
destinat a cobetjar i f Associació d'Obreres de St Josep que tant 
balles páginas té ja escrites ea I'hiatória artaaencís. 
Será una festa solemníssima peu els actes qu« se feráo i les 
persones que en ells prendan part; un acte trascendental perqué 
amb ell comeusa una nova tasca l'Associació, la d'expandir 
cuitara entre las associades, la dcalimentar amb el pa espiritual 
Ate pobres que nodreix amb el pa matn-ial. Desde aquesta fetxa V 
associació contribuirá com una de les prmeipals entidats a la tasca 
que devem dur a cap eutre tots: la da rrio'ra&ar, la d'educar, la 
de pujar el níveit intel·lectual al mateix temps que fomentar la 
relligiosidat dios el uostro poble. I aisó era necessari,, era precís 
que hu fes tambó la bonemérita associació, perqué ai sí heu erjse-
nyá Jesucrist al dir que no sols de pa viu l'homo sinó de tota pa-
rauia de Deu. Als pobrets seMs ha dfauxilií?r tot lo possible au-
las sev«s neeessidats temporals; pero iquants n'hi ha qu'al matéis 
temps passa fretura de meoja i ' espiritual!. Qaants o'hi ha qui 
preciseoearwiar de rumbo en la vida, aease lo qual poc remei les 
doaará ¡a llimcsna material i en eatnvi uaa nova orientació, una 
reeducació adquirida en les escoles de l'associació pot cubrir-loa 
per tota la vida les neeessidats qu'ara senten. 
Beneida sia, ido, la persona qu-ha duita a cap aquesta hermosa 
obra, i les demés que han cooperat al aixecament d'aquest casal i 
Deu vulla que sia molt fructífera l'obra que en ell digui a cap 
l'Associació Josefina en be de la nostra viia. 
A. F. 
£1 almendro Gilí 
o tttfa Variedad 4« ¡ t a d r o 
Desde que emprendimos la nueva plan-
tación de almendros en nuestra finca 
San Caminal no habíase publicado na-
da sobre este precioso árbol, dedican-
do nuestra acüvidad al estadio y varie-
dad qua previamente seleccionadas 
habíamos plantado, siendo principal-
mente objeto de nuestra investigación, 
ios almendros no injertados. 
"Nos habían despertado vivo interés 
ayunos almendros sin injertar, que 
llaman bords ya que su fruto merecía 
los honores de ligarar entre ios mejo-
res, si bien las cualidades del árbol 
no correspondían a laa dei fruto, pa-
rtiendo citar entre ellos los que nos 
proporcionó D. Jerónimo Ginard. 
Desde luego y teniendo en cdéiqa 
que las variedades proceden de los 
almendros obtenidos por semilla, que 
llaman (bords) a ellos 'preferente¬ 
mente dedicamos nuestra obitmciótt 
y estudio, habieado obienid», porfìty 
el resultado apetecido, con e! descu-
brimiento de una variedad que reúne a 
nuestro juicio condiciones excepcio-
nales. 
Nuestra atención se fijó en uno de 
los almendros que habíamos obtenido 
de nuestro hermano político D: )uan 
Sureda, de un plantel que tenía ea 
su finca «Sa Tafoaa», por la extraordi-
naria inflorescencia que a los dos año» 
de trasplantado presentó, moiivo por 
el cual no lo injertamos, ya que cua-
jaron la mayoría de ías flores, presen-
tando una espléndida cosecha de 
fruto. 
En su vista procedimos R S U estudio 
y observación cerciorándonos de que s$ 
trataba de una variedad nueva que aun 
que parecida por el fruto a ía «d'en 
Pou,» diferia en muchos caracteres, y 
desde luego ia sometimos, en la época 
oportuna, a ía multiplicación por 
injerto, para comprobar si en éí se 
reproducían las cualidades observadas 
en el «bord» 
Los Resultado* ^ superaron las espe-
ranzas que habíamos concebido, pues 
el desarrollo de los injertos y precoci-
dad en la fructificación, no la había-
mos observado en ninguna otra va-
riedad. Y este hecho, perfectament* 
comprobado, nos indujo a extender el 
campo de nuestra obseivaeión consi-
derando a esta variedad como rriuy 
superior acodos los que poseíamos. 
La alarma producida por la noticia 
que nos dieron ios Pbs, Sres. Fuster, 
de que habia aparecido en el término 
de Arta la enfermedad de ios almen-
dro» de «Ca's Concos» (Felanitx) agu-
zó nuestra investigación, y el estudio 
que hemos verificado, nos permite 
afirmar la siguiente: 
La supuesta enfermedad de los ai-
mendos de Arta, limitada hoy, a la 
cubierta verde de las attueadtas, si 
bien la calificamos de «goropsis», 
no tiene el mismo origen, ni afecta al 
árbol, por regla genera!, como la de 
Felanitx: y aunque la d» Ca's Córteos 
en Felaniu y la de Arta, coinciden 
éa ser producidas por un ¡traumatismo 
en aqnéV.as es por 1a picadura y sub* 
siguiente trabajo de un coleóptera 
muy pequeño, cuyo Jestudio al micros-
copio conservamos: y ]a de Arta a un-
hecho traumático también, pero de 
'ndole distinta, cual fué la granizada 
que cayó y azotó nuestros almendros, 
en marzo dtl presente año. 
En ambos casos se producen chan-
cros gomosos, por ia "destrucción del 
tejido celular y del proloplasma y con-
versan en gelosa; que por oxidación y. 
condensación, pasa á goma, o sea el 
fenómeno conocido por gelificación; 
fenómenos y cambios que no son del 
caso tratar en este ariícufp para fijar-
nos en su aparición. 
La de «Ca's Concos» obedece a ia 
to sobre el fruto que taladra desde la 
cubierta verde hasta la semilla, cons-
truyendo galerías; la otra, a la contu-
sión producida por cajete del granizo 
fenómeno atmosférico pasajero, que 
ta! vez tarde mucho en reproducirse, 
en la época y estado en que se hallaba 
el desarrollo de! ¡ruto. 
Esta diferencia, nos permite oonce» 
bir la esperanzare que no se extenderá 
a los demás óiganos, ya que hasta hoy 
no se han producido .bajas extraordi-
narias, ni hemos'pódido comprobar que 
otro órgano del Árbol, más que el 
fruto, se hallen atacados de la goma 
como sucedía en los de Ca's Concos. 
En estos se observa (y así ¡o mani-
festamos en el dictamen que a instan* 
cia de la Exma. Diputación y la Cáma-
ra Agrícola, emitimos) un agujero muy 
diminuto, perfectamente circular en 
el pericarpio ^o {cubierta verde, que 
atravesando todos los tejidos, penetra 
hasta la semilla, 'que- queda detenida 
por el trabajo del insecto i la gelifica-
ción "Subsiguiente, es decir que en los 
de"Ca's Concos el proceao degelifieión 
puede decirse que se verifica de dentro 
a fuera, mientras en Jos de Arta el 
proceso se realiza de fuera a dentro 
sin alcanzar casi en ¡ningún caso a la 
semilla. Hechos todos ellos fáciles de 
comprobar con el examen de la nueva 
variedad. 
Desde luego y como dijimos ya en 
nueitro trabajo de¡Ca's Concos, exis-
en unas variedades fue tesisten más 
que otras la formación de goma, se-
ñalindo ya como una de las de mayor 
predisposición la d'en Pou, y hoy 
añadimos la del Progreso y Verdere-
1a, variedades a que nosotros habíamos 
dado U preferencia en la formación 
del almendral. 
En .el 'detenido estud.ioque hemos 
hecho de estas variedades, observamos 
que ía variedad «Ppu» tiene los in-
convenientes, de que el Árbol se des-
poja de las famas inferiores, arreman-
gándose mucho; ,que: la almendra « 
muy desigual en su tamaño, alcanzan-
do algunas y especialmente en el pre-
sente año, un tamaño tan pequeño, 
que ha hecho disminuir la cosecha y 
ser una de .las variedades más predi-
pi-estas y atacadas de gomosís. 
La variedad progreso no se despo-
ja de, las ramas, pero no es tan fme-
lífera como la de Pou, ni adquiere en 
general, el árbol tanto desarrollo, co¬ 
DIO otrai variedades, es tan tardía co-
mo ia de «Pota» y sus frutos se ven 
todos los añoi en el pericarpio o cas-
cara verde, sucios de goma. 
L<* verdeóla ofrece Jos mismos in-
convenientes que la Pou con la adición 
de presentar inuehos *secats* o almen-
dra? que no han llegado al término de 
maduración. 
La nueva tvariedad queHamamos-
Giíi, para distinguirla de las demás, 
ofrece los siguientes caracteres; 
El injerto toma un desarrollo admí-
rala!*, pues en el primer año alcanz*n, 
en >¿tt mayoría, de ¡.metro a metro y 
medio, dirigiéndose "a la vertical, re-
vistiéndose de las ramas secundarias 
convenientes. En el secundo año, 
fructifican con crecida producción, iin 
que a pesar da elio, le estorbe el cre-
ciente desarrollo, y pudiendo repe-
t ir la cosecha fei año siguiente, por la 
propiedad de desprenderse fácilmente 
t ! fruto, (con una sacudida del vastago 
pof regla general cuajado de frutos), 
1 no tener que sufrir eí apegamien-
to ..que implica 1 adhesión ai pe-
dúnculo f«capoll*)i como sucede en 
tas [demás variedades. |E1 pericarpio 
o corteza exterior que es de color 
verde amarillento y grueso, está su 
jeto a la almendra por unos filamientos 
ro)izos : y no por adhesión d« las Su-
perficies, como las otras variedades,*y 
por ello al caerse.quedan desprendidas 
de la almendra en su mayoría.Esta cua-
lidad hace qué resista,como ha demos-
trado a las acciones traumática^ pues 
aunque sufrieron como las demás, tas 
contusiones del (granizo i destrucción 
de porciones del tejido celular,,se han 
cutiüizado y no se observan los chan-
cros gomosos de las otras variedades 
y especialmente de la d'en Pou 
La almendra ofrece caracteres riitív 
parecidos a la de Pou teniendo la 
punta o ápice bastante mis pronuncia-
da y su tamaño tm poco mayor y más 
"regular o cabal. La corteza leñosa 
poco menos dura, llegando a su ma-
duración hacia el 27 de septiembre. 
Ei piso de 5 a almendra, es exacta¬ 
mente: 300 gramos de aimer-dras rin-
den 200 gramos de corteza y 100 de 
almendrón, o sea un tercio del pe»o 
total; es decir un entero y 1(3 más que 
la de Pou comparada con la de Capde" 
pera y Son Servera y 2 enteros más 
comparada con la que se produce en 
Arta. 
E i un árbol de ramage muy limpio 
a diferencia dt la dé Progreío y de-
Pou, de brotes delgados y están 
¡ productiva, que supera en oiu-
i cho a las demás, y por ello y ofrecien-
do la comprobación de todo lo expues-
to,consideramos a eBta variedad como 
i la mejor y que avantaja en mucho a 
. ¡os demás. 
Cla'0 está, que se nos han de ha-
cer objeciones a las cuales salimos al 
¡ paso y son; es adabüble esta variedad 
| a todos los cumas, sueJoi y coaiar-
I cas? 
j Aunque nosotros la cuKívamos en 
| distintas exposiciones no nos atreve-
j mos a afirmar que prospere en todas 
j laa regiones. Creemos si que prospe-
j rara en ios distintos terrenos, porque 
j así lo demuestra. 
i En una palabra nosotros la califica' 
i ficamos superior a las calificadas de 
primer orden, aero nos abstendre-
1 naos de preconizar y aconsejar la a-
¡ dopción general, pues está en nuestro 
| ájiimo, que lo mejor es obtener para 
I qada comarca ia variedad conveniente 
1 sometida a un estudio previo, como lo 
hem«s verificado nosotros. 
P e d r o J .Gil í 
• Arta Sebra. 1925 
Excursió 4*1 Centre k Mm 
»1 "Torrent de ?àrejfj„ 
m 
Seria 'cosa de la una J míttja, quant 
spanxa plena, mos determinàrem a par-
tir.. 
Degut a les gestions Jdel medge D¬ 
Antoni Solivellas, havien comparagut 
j aljà, per transportarnos, tres mules, 
j dues someres i un ase, cada quaí por-
tant les seves hayasses, i guiada pel 
i seu corresponent «avriero», el qual 
per aquell decapvespre havia de con-
vertir-se en «escudero» d'un cavaller 
improvisat sense amar. 
Partirem, doncs, costa amunt, i per 
un camí ^distint del que havíem vengut 
cap al lloc dels autos; era "merjor al 
d'excursionistes, el temps que uns 
covalcaven, els altres anaven a peu, 
mirant ^empre an terra, per no trevalar 
- S'V'*, 
i caure. ]Tant terribles son aquells pa¬ 
. rípges^ 
«M§htado sobre an asno, venia as~ 
natmente*—à\\i en Cervantas, parlant 
d'un homo, qui venia qualcant damunt 
.un ase; i amo Ja mateixa rahò podem 
. ,dir de noltros mateixos, que, «servtdos 
de escudero y mantados unos sabre 
ttíulas y otros sobre borricos ibatnos 
cabsileros bonica tmenU* 
D'entre noltros uns ereti ja mestres 
en l'art de coalcar, altres no er/ea mis 
que mossos, i quaíqfl'n ni a mosso 
arribava. Així que, prontese va sentir 
un d'aquells proverbials «ja té».sense 
que fos ni el c a p xapat, ni sa cama, de 
com va socceir an en Trompa, i se 
veren desseguida unes cames al aire. 
Era que aquell senvdr que per dins el 
• torrent havia hagut de íèr ensaís 
de tüarero i marxes enrera ;per falta 
de costum en l'art de coalcar havia 
| pegat abaix del seu «Rocinante». Giá-
j cies a Deu, no se va fer mal; només va 
i1 fer veurer als altres, 
; Després de caminar cosa d'una hora 
sempre costa amunt, i per un,camí, per 
ont no hi poden anar els qui fenen ulls 
de polls, no ;poguent, ^certes vegades 
í coalcar ningú, perquè fins1 í tot les 
', bísl·les passaven molta pena, arrearem 
j al «Bosc» possessió del pare del 
[ Solivelies, com j a diguérem disssple 
j passat. 
Una vegada aquí, fórem atentament 
| saludats per la itiadoria i la filla major 
! Mos aturarem cosa de un|quart per 
; abourarmos, í fumar un xigarro, d'asse-
I guts a fi de reparar, d'aquesta manera, 
I en lo possible, les forses que ja duyem 
| perdudes, i cobrar-ne de noves, perquè 
j sa mania que mos esperava, era de lla-
I na molí gruixada i per ,tant molt mala 
j de dur, en il temps en que mostràvem 
puig encare feya molta caior. Desse-
guída ja mos |tregueren ¡cadires, i mos 
donaren un tassó d'aigua molt freda 
i una copeta d'anissat d'aquell que 
diu tornam-hi. Amb una paraula, mos 
feren moffissim de cas, i se llamenta-
ren de que no hi haguéssim anat a di-
j nar, puig mos volipn obsequiar amb 
} un arròs d'aquells que ets gastronans 
aficionats a sa bucólica anomenaven 
arrocillo. 
Será una altra vegada sí tcr.aiu 
—vàrem dir noltros— Perquè per aquí 
només hi poden venir els qui se perden, 
i desseguida ja li tornarn envelar sem-
pre costa amunt. 
«¡Ai, ai, ai, medge, vina!» vàrem 
sentir, al cap de poc temps de caminar 
«iQué's aixóT» vàrem exclamar, de 
cop en sec, tots assustats eís altres; 
mes molt pronie aquest fsusto va re-
benlar amb una rialla fresca genera!, 
puis era el cas que aquell senyor de 
sa capsatota de¡ llauna ^que sol tenir 
fama de maniós, havia provat de coal-
car, i perquè un nirvi s'havia encoal-
cat, com solem dir, ja se creia que s' 
extremunció ho hi havia d'esser a 
temps, Jquam ni tant {sols meresquè fa 
seva maíaitía que fos posada en die-
ta. 
Anàrem seguint el nostro camí, com 
si ¡es hagués estat í s'aspecte que cada 
uu^'aquefls «alpinistes de per riurer» 
i presentava era molt de veu res: cara 
] liarguera, supós que per aquella llei de 
| física de "que «amb la calor els cossos 
j se dilaten», duchada de suor, i com a 
I pintada de blanc, braços també liar-
i 1 gués que pareixia que arribaven als 
! talons, cames en forma de camelia, i 
i convertits tots, tm fÉstif xar^|| í : 
• amb frares trapenses, amb l'única di-
ferència de que sols el silenci d'aquets 
és interromput, quant, topantse do» 
un diü: «Hem de morir» i s'altre respon: 
f| no sabem quant» f sols el nostro 
silenci era interromput, quant, al veu-
Í» rar una espècie de replà, bastant amunt 
encare, algun deia, mentres els altres 
callant, m'raven a terra: «Al ésser allà 
haurem acabat de pujar» i al arribaria 
i veure que encare no se veyen senyals 
de pla ni capavalla, algun altre excla-
mava: «i encare nof*. 
•Dues notes pintoresques hi havia en 
mig de iot: una d'elles era que un dels 
excursionistes per co'ocarse bé „de-
munt sa bístia, abans havia de fer una 
partida de maniobres que feien riurer 
per fdaniunt ís'ensquena d'aquesta; 
s'altre, que aquell pobre senyor, que 
i havia fet ensais de litarero. marxes en j vant i marxes enrera i salts mortals 
sense ganes, de damunt sa mula a 
baix, se va escaldar, i rcom que no ha-
víem duiís polvos de patata, havia de 
ter certs moviments| que tenen el seu 
mérit.baixdeljpuntde vista còmic, i els 
quals, al mateix temps que exitaven 
sa compassió, excitaven també s'hila-
ridad, 
A la fí, després de 5 hores de penós 
caminar, en cualque estona de quai-
car. passant per molt aprop del cap-
Caracull del Puig Major, morís tots de 
cansament, arribarem a lafontd'Es-
corca, ont m o s hi esperaven els carros 
de f o c . 
Després que haguérem reposades 
algun tant ses nostres forses, menjant 
un poc, i beguent d aquella aigua cns-
talina, mos despedirem dels nostros 
«escuderos» a los quals desde aquestes 
columnes don mil gricies, per lo bé 
que mos tractaren, i, acte seguit mos 
coJoCíirerr) dins els autos per no deva-
liar Oris a ca nostr.i. 
Passarem pel colí del Guix, desdc 
ontcapetl.amb ma, saludarem amb una 
Salve a la nostra Mare celestial, que 
que mos havia concedit un bon camí i 
a cosa de ies 9 arribarem a Arta\ 
Una vegada aquí, cada qual va fer 
| lo que volgué ;En quant a mi vos puc 
' dir que vaig anar a posar els ossos de 
pla mes aviat que depressa. 
i Visca Artà! 
jVisca'l «Centre de Lectura»! 
SILVESTRE 
Artà Sepíembre ¡925 
£ 3 Venguda del ( x m . $t. 
Rector de l'UníVcrsUat 
Encaro que TJO era Aría cap 
lloc- designat per visita oficial 
del Reeíor de 1 Universitat de 
Barcelona Dr D. Audreu Mar-
tínez Vargas que havia veugut 
a Mallorca per inauguració d f 
nnes quantes pseoles, els mes-
tres naciorjals d'Artà i Capda* 
pera volgueren obsequiar-lo 
amb un «diuar iatim». Apro-
fitant J*ocasió de trobar-se ell 
el di£ 24 al llocarró de «Soo 
Negre» del terme de Manacor, 
Aceptada gaiantment l'oferta, 
dels mestres de la nostra co-
marca, el dia citat, després de 
l'inauguració de la uova Escolà 
de Son Negre se trasladà a la 
noslïa "vila a^on nrribà a la 11 
TikmttffWI Ir 
quart. L'acompanyaven amb 
dos automóviJs son fill D. An-
dreu f el Delegat Governatiu 
Sr Parpal, D. Juan Capó i D. 
JPerrán Leal, Inspectors de 1.* 
ensenyansa, el medge 0 . Bar-
tomeu Bosc Abuso, D. Antoni 
Vidal, Mestre de Palma i re-
dactor de la Almudaina, i D. 
Rafel Ramis redactor de *B! 
Dia». 
A la Sala d'Artà les espera-
va el batle D. Juan Vicens, els 
dos tinents-batleg D. Antoni 
Massanet i D. Juan Ginard, 
el senyor Reotor d'Artà D. 
Juan Rabí, els quatre mestres 
nacionals i els medges D. Rafel 
Q. Blanes i D, Rafel Blanes 
Sancho i el Segretarí D.Rafel 
Sard. Fetes les presentacions 
de rúbrica so íes serví uu ver-
mut, amb pastes fines i abun-
dants i tabac. El Sr Batle l'en. 
terá del estat en qué teuen l'a-
ssumpte escoles, i ell les reco-
m e r í a que aetivin lo possible 
eo bé dels infants d'Artà. 
Seguidament partiren cap a 
Capdepera acompanyats dels 
quatre mestres'd'Arté.Arribats 
allà visità les escoles acompa-
nyats del Sr Batle D. P. Antoni 
Bauza i el medge D. Juan Moll, 
ademés dels mestres Srta Vidal 
i Sr Saacho, comissió qui i' 
esperava devant )a Consistorial. 
Dallà se seguí fins a Calarrat-
j a d a i després de recorre lo 
mès pintoresc del llogaret <?sti-
v«l, a C a ' s Bombu se serví el 
dinar intim que li oferien els 
mestres nacionals d'Artá i 
Capdepera, En els brindis, feu 
l'oferiment del dinar el mestre 
"de Capdebera Sr. San'cho, com 
a més antic, el qual brindà 
perquè prest puga tomar per 
assistir á l'kiauguraciò dels 
locals-escoles d'Artá i Capde-
pera. Contestà ei Sr Martínez 
Vargas amb uo llarg parlament 
fent elogi dels panorames de 
la nostra comarca i diguent 
qne per motius tant justificats 
com el que l'ha fet venir aquest 
pie, está sempre dispost a tor-
nar. Agraeix Pob&equi dels 
mestres i dedica galants frases 
a WSres mestres especialment 
n la Sta Vidal d* i a que recor-
dà la seva brillant actuació en 
les oposicions qa'ell presidí i 
acabà brindant a la salut de 
tots i perquè sia prest un fet 
ïa contrucció dels neos locals 
en les nostres viles. 
Acabat ei dinar sa traslada-
ren a les nostres hermosea Co-
des i a la sortida, de vall els 
Pins de ses Vegues se serví 
un lunch consistent amb una 
g'os&A ensaimada replena* 
pastes abundants i V Í Q S , que 
caiguéreu beníssim i completa-
reu i'obsequi d«ís mestres de 
la Comarca llevantina. 
D'allà seguí la comitiva cap 
a Palma. 
Kos congratulan! de la visita 
del eultíssim Rector de l'Uni-
versidat i desitjam que l'esta-
fi» entre uoítros li fcflja es. 
tada agradable, com ho ha es-
tada 8& presencia, i de sos llus-
tres acompanyant* pels qui 
hem teugm l'honor de tractar-
los i acompanyar-los. 
Dtí Son Servera 
Diumenge a vespre devers 
les 8 se va alsar una eaaigttla-
da de ií.O. amb una forta tem-
pestat de trons i llamp*. Eo té 
de molt grossos emperò no va 
ploure més que una nrusqueta. 
«==Ja ccmensen a davallar 
catalans "per comprar porcs i 
duen molt bons preus. 
—Sas metles se paguen de 
80 a 85 pts sa eortera. Es llàs-
tima que no n'hi haja moltes. 
—L'amo'a Biel Sopa ha eo* 
comensat a preparar sa casa 
per obrí uo cafè nou au es 
çarré des Moli, veinat de la 
Central elèctrica. Li desitjnm 
sort i prosperidat. 
DE ci ROSTBA 
METEOROLOGIA 
Entrats |ja en la temporada de 
tardor el temps fa canvis 
contínuament. Ha fets els pri-
mers dies de ia setmana hu-
mits, xalocosos i molt calents. 
Eís derrers han estats frescs 
i primaverals. 
EXTREMUiNíCIAT 
Anit passada a les 8 fou extre* 
munciat mestre Jaume Escrivà 
del carro de ia Parròquiaelqual 
fa dies que li hauia pegat un 
atac de gota. 
MORTS 
Dissapte passat a vespre ra 
rebre els Sts Sagraments, mes-
tre Francesc Monia, picapedrer 
el qual el diumenge dematí eD-
tregà l'ànima a Deu. Rebi la 
seva família 'el nostro condol i 
que Deu el tengui a la Glòria. 
NINET MORT 
La setmana passada, com 
degueren Jlegir els nostres lec. 
totsetiel Registre, l'esposa 
d'en Paco Argeoté, Margalida 
Amorós va donar a llum un 
ni nat, el qual nasqué ja defec-
tuós i hagué d'esser operat. 
Ha duita vida Iàagidda finj 
qne dimars d'aquesta setmana 
volà;cap al cel. L'acompanya 
da constituí una manifestació 
de simpatia a la família, del 
finat a la qual acompanyant 
amb el sentiment. 
JESUÏTA 
£ 1 jovenet £ . Sebastià Gi¬ 
nart fiy del Guardia Ginart (a) 
Fuya que viu a Son Servera 
«^ en és anat a Gandia a co 
mensar el noviciat per Jesuïta 
Deu li conservi la vocació^ 
RBLL1GI0SE9 
A ta Parròquia demà hi haurà conclusió 
de les Corantores dedicades a S. Mkjuel 
amb les funcions de costum, Predica el 
t TrWWll S*. i**Bordoy, Teiti, 
Transcripeió d'ua programa qu*ha repartit aqueta diei la 
4SQCtACIÓN DE OBRERAS DE S. JOSÉ 
BENDICIÓN SOLEMNE DE UNA CASA SOCIAL 
Con motivo de la bendición e inauguración de la casa 
social que la Asoeiacióu de Obreras de S. Josó de Art< 
acaba de construir a beneficio del pobre, se celebrarán en 
esta viiia solemnes fiestas, los días 27 y 28 de) actual, y 4 
de Octubre, con arreglo al siguiente 
P R O G R A M A 
Día 27. —Por la mañana a las 10, en la iglesia del Conven-
to de Franciscanos se celebrará misa solemne cantada, en la 
que predicará el Rdo. P. Pedro J. Cerda, T. O. R. fundador 
de dicha Asociación. Será el celebrante el M. I. Sr. D. Fran-
cisco Esteve, protector de la misma, y se cantará la misa Pon-
tificalls de Perossi. 
Por la tarde a las 4, tendrá lugar el acto de ia bendición 
de la casa social—Boto vant 13.—Hará la bendición el Muy 
Iltre. Sr. D. Jaime Homar, Vicario General, en representación 
y como delegado del limo, y Rdmo, Sr. D. Gabriel Llompart, 
Obispo de Mallorca. En este acto pronunciarán discursos los 
Rdos. PP. Rafael Ginard Bauza, Miguel Quetglas, Pedro j . 
Cerda y los Sres. D. Dante! Cano y D. Andrés Ferrer. El coro 
de Santa Isabel cantará escogidas piezas musicales de su her-
moso repertorio. Asistirán las autoridades y el Discretorio de 
la Tercera Orden. 
Día 28. - A las 5 y media de la tarde tendrá lugar una 
Velada íiteráfio-musicat en obsequio a las socias e invitados, 
en el hermoso salón de actos de la nueva casa. 
Día 4 de Qptubre, festividad de N. P. S. Francisco. A las 
7 ftn la iglesia del Convento habrá Comunión general para las 
Obreras de S. José y los pobres de la Asociación, como tam-
bién para los terciarios. 
A las 8 los pobres socorridos por la Asociación se reunirán 
en la nueva casa en donde las Sras. de la Junta Directiva de 
Josefinas les servirán un almuerzo y se les repartirán bonos de 
pan, carne y arroz. 
Por la tarde a las 4 en el salón del nuevo edificio se obse-
quiará a los pobres y demás con un acto recreativo. 
A r t a 21 de Septiembre de 1925. 
N O T A S . 
En todos estos actos qae se celebrarán en la nuera casa social 
habrá bandeja, excepto en los que se celebren exclusivamente para 
obsequiar a los pobres. 
Lo que se recaude se invertirá en ayudar a sufragar los c t iJt í l t i©-
sos gastos ocasionados por el nuevo edificio social. 
Día 3 de Noviembre en el mismo local se abrirá el Colegio di S$n 
José dirigido por D.* Margarita Estelrich. En él se darán clases ée 
instrucción general, contabilidad, de lengua italiana y francesa r 
se preparará para ingresar en el4nstttuto y Normal di Ma«stras. 
Día 8 del mismo mes ie celebrará un certamen literario y se dará 
principio a las clases dominicales gratuitas para fiifias pobres. Estas 
ciases serán dirigidas por las maestras nacionales D * Margarita Es-
telrich, D.* MargaritaBalaguer i D*Margarita Ginard. 
Serán admitidos con sumo agrradecimH»to cuantos donativos 
quieran hacernos las personas amantes de ta cultura de nuestro 
pueblo para ei sostenimiento de una obra tan benéfica. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Huevos programas pata RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES pe«ilpt|ara fiestas particulares, d« barrio, jardines 
ec. etc. 
MWedad eo P ^ ^ í S ELÉCTRICOS de grm aspleador y 
tartas de fuego plateado y dsrado. 
FUEGOS JAPONESÉS»*COHEtES RÉ^tJfeS con cafeelüri 
Con? .s de honor=Ce>aetes eléctricos*«Cohetes eseondidoss* 
.& reales con lluvia dpada y plateada* 
Dirtcci*: Taulda ió Art*. 
«rrat p«r asa 
lililí iBJesa (a) Ganase 
presi H r t b i fumad 
O'bro d » #%4i © t e l e f o n i * 
X a cas* Lluís Gili de Barcelona acaba de publicar un* 
obra de gran interés pels qui tenen igust amb aparélU 
de radiotelefonía i és-. 
Colección de montajes por C. Treyse 
mb 141 figures**» Son preu é$ 4: pls, 
litres obres noyes 
F L O R D E L C L A U S T R O 
o veda de Sor Maria Catalina de la Presentación 
Prea V50 pls. 
L] GENT DE SELDWIL A Nooela i gin al 
GottfriedKeller traduida per Carles Riba. Prea 3*50. 
R e p o s t e r í a y P a s t e l e r í a P r á c t i c a 0 7 5 
¡Sigue t u es t re l la! P . Fierro 2'25 
—El Cr i t e r io , Balmes 3'50 
Noticias histórico-topográficas de Ja isla de Mallorca por 
J. M * Bover • rústica 2'50 
Carta histórico-artistica sobre la Lonja de Mallorca 2'50 
La Perla de Alcúdia, Novela histórica por j. Reines 300 
Llibre dels adolescents per l'fvon l'Escop 3'G0 
Llibre de les dones " 4'00 
Kempis, edició catalana tela • 2'50 
SERVICIO DE CARRUAJES 
p A R T O L O M É FLAGUER 
(A) MANGOL 
A fcodas las l l egadas del F e r r o c a r r i l h a y 
c o c h e q u e p a r t e directo, p a r a Gapdeísera, y 
C&íarrat-jada de estos p u n t o s s a l e o t ro 
p a r a t o d a s las s a l i d a s de t ren . 
tarafeién eoehes d i sponib les p a r a Jas 
C u e v a s y viajes e x t r a o r d i n a r i o s , 
DIRECCIÓN: ÁNGULO,!. 
AutomòvÜH de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A'caÜa arribada de tren van a l'Estació. 
Terjeu servicí combinat amb el ferrocarril. 
Mg^úrsiens a S e s C o v e s , C a l a r r a t } a d a i d e m é s 
d e Mal lo rca a p r e u s conven gu t s . 
A R T Â . 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.° 8. 
ïd Son Servera n° 29 
. ¿Y0LEÜ ESTAR BEN SERVTS?! 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitttt i seguredat tota 
classe d'ençarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Arta: Palma n°,3. 
G-randes Almacenes 
Sain J o s é 
Toa. Ignacio Figuerola 
W o i J GOMO NADIE! 
detalla en precios, esta casàr todasslas 
GRANDES NOVEDADES"* 
Únicos alma cea* que tienen en grandéá ékisiéSBké'$ 
TODO LO'QUE SE REQUIERE PARA 
' v e s t i r - ' y ^ q a l z a r 
y i í u e venden más barato que nadie? 
ESTA CASA 3*0 TIENE ifcCUftSALES 
ALMACENES MATONS 
D E -
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE D E JAIME II n.* 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTTClffiOS Y NOVEDADES 
,, PA^ A VESTIR DE TODAS CLASSES 
G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D'AYIRAM D E RAÇA 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , IKCUBADO* 
R E S ï A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S * 
—HTCONSEtU-MALUORCAÍrí-
B n s a í m a d e s i p a n e t s 
En Hoc se troben rtiillós que a la 
P A N A vmi A V i c t o r i a 
• E 3 F O R N N O U 
D)ÍN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga heï trobaren sempre pana 
panets, galletes, bescuits, rollets, i to ta 
casta de pastlcería. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOM 1CIL 
Netedat, prontltut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ÀR TA 
I boleti menjar U i Uegftltr 
i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
( I n a t t e C a n t o n s , 8-ÀRTA 
Te olis de prìmera i segona elases * 
preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
VENTES EN GRÒS I AL DETALL 
AGENCIA DE ARTÀ A PALMA 
I VICEVERSA 
A N T O N I GSLKA) COMÙNA 
Y 
B M E .FLAQUER (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTiTUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Bandi de -S'oli, 24. 
DIRECCIO Artà-Can Mangoì, Anguto 1. 
« - Can Comuna--Pontarró 36. 
CAFÈ SEJïSB MESTRANSA 
de varies classes i preus 
SEN TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
...JAUME CABRER 
^ C. ANTONI B L A N E S 
